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ANDRZEJ KOZIEŁ 
„DOSKONAŁA SZKOŁA MALARSTWA", 
CZYLI SŁÓW KILKA O ZESPOLE OBRAZÓW 
MICHAELA WILLMANNA Z DAWNEGO 
KOŚCIOŁA KLASZTORNEGO CYSTERSÓW 
W LUBIĄŻU 
Nie ulega wątpliwości, że zespół obrazów Michaela Willmanna i jego warszta­
tu, znajdujący się do 1943 roku w kościele klasztornym Wniebowzięcia NMP w Lu­
biążu (il. 119), a obecnie rozproszony po kościołach i muzeach w Warszawie i Wro­
cławiu1, można uznać za wyjątkową kreację w całej historii malarstwa europejskiego. 
Był to bowiem nie tylko jeden z najliczniejszych środkowoeuropejskich zespołów 
barokowych obrazów, jakie zostały wykonane jako wyposażenie wnętrza pojedyn­
czego kościoła - według najnowszych szacunków lubiąski zespół liczył co najmniej 
60 płócien, które w dużej części stanowiły wielkoformatowe malowidła2 - lecz także 
bez wątpienia największy w Europie Środkowej zespół barokowych obrazów wyko­
nany dla pojedynczej świątyni przez jednego artystę, wspomaganego jedynie przez 
warsztatowych pomocników. Z tą wyjątkową kreacją Willmanna nie mogą się rów­
nać dokonania żadnego z innych wielkich artystów środkowoeuropejskiego baro­
ku: ani Karla Skręty Starszego, ani Johanna Michaela Rottmayra von Rosenbrunn, 
ani nawet księcia niemieckich malarzy, Joachima von Sandrarta3. 
Obrazy dla kościoła klasztornego w Lubiążu Michael Willmann wykonywał 
niemal przez całą swoją artystyczną karierę. Jego pierwsze dzieła trafiły do Lubiąża 
już w 1656 roku w rezultacie pierwszych kontaktów wówczas jeszcze wędrujące­
go po Europie malarza z lubiąskim opatem Arnoldem Freibergerem, późniejszym 
1 N a temat tragicznych l o sów lubiąskiego zespo łu o b r a z ó w W i l l m a n n a zob. B. Ste inborn, Zum 
Nachkriegsschicksal von Skulpturen und Bildern aus der Abtei Leubus, „ Jahrbuch der Schlesischen 
Fr iedr i ch -Wi lhe lms -Un ivers i t a t z u Breslau" 40/41 (1999/2000) , s. 4 7 1 - 4 8 0 ; K . Sztarbałło, Niezwykłe 
losy obrazów z kolekcji lubięskiej, „ O c h r o n a Zabytków", 53 (2000), s. 3 3 - 3 8 , oraz artykuł Kaz imierza 
Sztarbałły w n in i e j s zym tomie. 
2 Z o b . A . Koz ie ł , Obrazy Michaela Willmanna i jego warsztatu - katalog dziel, t. 1 -4 , W r o c ł a w 
2002 ( m p s w pos i adan iu autora), passim. 
D o t ą d na ten w y j ą t k o w y charakter lubiąskiego zespołu obrazów W i l l m a n n a uwagę zwróc i ł 
j edyn ie C h . K l e m m , Joachim von Sandrart. Kunst, Werke und Lebenslauf, Berl in 1986. 
Originalveröffentlichung in: Koziel, Andrzej (Hrsg.): Opactwo Cystersów w Lubiazu i artysci, Wroclaw 2008, 
S. 243-260
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119. Lubiąż , kośc ió ł k lasz torny W n i e b o w z i ę c i a N M P , w i d o k 
1943 r o k u 
m ę t r z a , prezb i ter ium, stan sprzed 
wieloletnim mecenasem artysty4. Właściwy okres intensywnej pracy Willmanna 
dla lubiąskich cystersów przyniosło jednak dopiero osiedlenie się malarza w Lu­
biążu w dniu 22 października 1660 roku5. Od tego momentu do kościoła klasz­
tornego w Lubiążu zaczęły płynąć szerokim strumieniem obrazy Willmanna wy­
konywane w ramach kolejnych faz barokizacji lubiąskiej świątyni: pierwszej, pod­
jętej przez opata Freibergera (1649-1668), oraz drugiej, przeprowadzonej przez 
jego następcę, opata Johannesa Reicha (1672-1681)6. Ostatnie prace dla lubiąskie-
4 W lub iąsk im kościele k l a sz to rnym zawisnął obraz Ukrzyżowanie Chrystusa (obecnie kośc ió ł 
paraf ialny Chrys tusa Kró la na Targówku , Warszawa) , być m o ż e także Koronacja Marii (obecnie M u ­
z e u m N a r o d o w e we W r o c ł a w i u ) . Z o b . H . Lossow, Michael Willmann (1630-1706) - Meister der Ba-
rockmalerei, W u r z b u r g 1994, nr kat. A . 39 i 49. 
5 „ A n n o 1660, V o n Kon igsbergk abgereiset den 19. 7bris u n d den 21. 8bris nacher Leubis 
ko ramen" - Kronika rodzinna Michaela Willmanna, s p o r z ą d z o n a na karcie do łączone j d o pos iada ­
nego przez artystę egzemplarza trzeciej części dzieła G . H . Riv ius , Derfurnembsten notwendigsten der 
gantzen Architektur angehiirigen mathematischen und mechanischen Kunst eygentlicher Bericht und 
verstendliche Unterrichtung, N i i rnberg 1547 (Strahovska k n i h o v n a , Praga, sygn. A Y X I I 15). 
6 Z o b . K . Ka l inowsk i , Lubiąż, W r o c ł a w - W a r s z a w a - K r a k ó w 1970 („Śląsk w zabytkach sztuki", 
red. T. Bron iewsk i , M . Zlat) , s. 2 2 - 2 5 . 
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120. Lubiąż , kośc ió ł k lasztorny Wn iebowz ięc ia N M P , w i d o k wnętrza , nawa g łówna , stan sprzed 
1943 roku 
g o k o ś c i o ł a k l a s z t o r n e g o W i l l t n a n n n a m a l o w a ł na p o c z ą t k u X V I I I w i e k u n a z le ­
cen ie o p a t a L u d w i g a B a u c h a , na k i l ka lat p r z e d s w o j ą śmierc ią 7 . 
W y k o n a n e d la lub iąsk ie j św ią t yn i m a l o w i d ł a n i e s t a n o w i ł y j e d n e g o c y k l u , 
lecz t w o r z y ł y b o g a t y zb i ó r o b r a z ó w z r ó ż n i c o w a n y c h p o d w z g l ę d e m r o z m i a r ó w , 
t e m a t y k i i a r t y s t ycznego charakteru . G ó r n y pas p o w i e r z c h n i śc ian b o c z n y c h p o ­
w y ż e j a r k a d w p r e z b i t e r i u m i n a w i e g ł ó w n e j z a j m o w a ł o opus magnum W i l l m a n n a 
- cz ternaśc ie o g r o m n y c h p ł ó c i e n z c y k l u Męczeństwa Apostołów (il. 120), k tó re 
w t ransepc ie d o p e ł n i a ł a t r z y o b r a z o w a g r u p a Ukrzyżowanie Chrystusa o raz p r z e d ­
s tawien ie Wizja św. Augustyna. P i o n o w ą d o m i n a n t ę p rzes t r zen i k o ś c i e l n e g o w n ę -
7 Na jpóźn ie j s zy z n a n y n a m s y g n o w a n y obraz z lubiąskiego kośc io ła k lasztornego - Ukrzy­
żowanie Chrystusa (obecn ie M u z e u m N a r o d o w e we W r o c ł a w i u ) - nosi datę 1702. Zob . H . Lossow, 
op. cit., nr kat. A . 42. 
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121. Ołtarz Św. Lutgardy, kościół klasztorny Wniebowzięcia NMP, Lubiąż, stan sprzed 
1943 roku 
trza s t a n o w i ł o ł tarz g ł ó w n y z m o n u m e n t a l n y m i p r z e d s t a w i e n i a m i : Wniebowzięcie 
NMP i Oczekiwanie na Marię p o w y ż e j o r a z Aaron i Melchizedech n a d r z w i a c h o ł ­
t a r z o w y c h b r a m e k . G ł ó w n e r e t a b u l u m lub iąsk ie j ś w i ą t y n i p o p r z e d z a ł y d w a m n i e j ­
sze o ł t a rze w l e k t o r i u m z w y k o n a n y m i w warsz tac i e W i l l m a n n a o b r a z a m i Wizja 
św. Lutgardy (il. 121) i Wizja św. Scholastyki. N a t o m i a s t w obe j śc iu , n a w a c h b o c z ­
n y c h i k a p l i c a c h u m i e s z c z o n y zos ta ł ca ły szereg o ł t a r z y b o c z n y c h z k a m e r a l n y m i 
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122. Ołtarz Św. Benedykta, kościół klasztorny Wniebowzięcia NMP, Lubiąż, stan sprzed 
1943 roku 
o b r a z a m i W i l l m a n n a o t ematyce o d w o ł u j ą c e j się d o k u l t u świę tych : B e n e d y k t a 
(il. 122), B e r n a r d a (il. 123), B a r b a r y (il. 167) , K a t a r z y n y , Jan Ewangel i s ty , J ó ze ­
fa (il. 172) o r a z A n i o ł ó w S t r ó ż ó w (ił. 128), c h r y s t o l o g i i (Pokłon pasterzy, Chrzest 
w Jordanie - il. 124, Zmartwychwstanie) i m a r i o l o g i i (Nawiedzenie). C a ł o ś ć m a ­
larsk iego w y s t r o j u w n ę t r z a d o p e ł n i a ł y w i s zące na ś c i anach n a w b o c z n y c h i kap l i c 
l i c zne o b r a z y o le jne , a t akże m a l o w i d ł a f r e skowe , w y k o n a n e n a j p r a w d o p o d o b n i e j 
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123. O ł t a r z Św. B e r n a r d a , k o ś c i ó ł k l a s z t o r n y W n i e b o w z i ę c i a N M P , L u b i ą ż , stan 
sprzed 1943 r o k u 
przez Willmanna na sklepieniu gotyckiej Kaplicy Książęcej8 (il. 125) oraz - za­
pewne wspólnie z Karlem Dankwartem - na sklepieniach kopuł w barokowych ka­
plicach Św. Bernarda (il. 126) i Św. Benedykta (il. 168) 9 
8 Z o b . R. K a c z m a r e k , J. W i t k o w s k i , Dekoracja malarska kaplicy Książęcej w Lubiążu. Naj­
wcześniejsze prace freskowe Willmanna, [w:] Willmann i inni. Malarstwo, rysunek i grafika na Śląsku 
i w krajach ościennych w XVII i XVIII wieku, red. A . K o z i e ł , B. L e j m a n , W r o c ł a w 2002, s. 8 2 - 9 1 . 
9 Z o b . R. H o ł o w n i a , Nieznane oblicza Karola Dankwarta, [w:] Marmur dziejowy. Studia z hi­
storii sztuki, P o z n a ń 2002, s. 2 3 7 - 2 4 8 . 
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124. Ołtarz Chrztu Chrystusa, kościół klasztorny Wniebowzięcia NMP, Lubiąż, 
stan sprzed 1943 roku 
Oczywiście, podstawowa funkcja tak licznych malowideł Wil lmanna w koście­
le klasztornym w Lubiążu była związana z sakralnym charakterem tego wnętrza. 
Umieszczone w nastawach ołtarzowych oraz na ścianach lubiąskiego kościoła ob­
razy stanowiły wizualną oprawę sprawowanej w klasztornej świątyni liturgii, uzu­
pełniały głoszone w klasztornej świątyni Słowo Boże w myśl gregoriańskiego toposu 
Biblia pauperum, pomagały zakonnikom oraz gromadzącym się w kościele świec­
kim wiernym uobecniać sobie osoby Chrystusa, Marii i świętych oraz uzyskiwać 
z nimi rodzaj empatycznego kontaktu. Niezwykle istotna była także funkcja propa-
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125. Michael Willmann (?), dekoracja freskowa środkowego przęsła sklepienia Kaplicy Książęcej, 
kościół klasztorny Wniebowzięcia NMP, Lubiąż 
gandafidei, która w obliczu konfliktu wyznaniowego na Śląsku oraz specyficznego 
położenia lubiąskiego opactwa na terenie zdominowanego przez protestantów księ­
stwa legnicko-brzesko-wołowskiego nabierała szczególnego znaczenia10. 
10 Na ten temat zob. R. Grimkowski, Willmann i cystersi, [w:] Michael Willmann (1630-1706), 
kat. wyst., Residenzgalerie Salzburg, 15 VI - 25 IX 1994, Muzeum Narodowe we Wrocławiu, 22 X 
-11 XII 1994, red. M. Adamski, R Łukaszewicz, F. Wagner, Salzburg 1994 („Schriften des Salzburger 
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126. Michael Willmann, Mnisi przy łożu śmierci Św. Bernarda, dekoracja freskowa na sklepieniu 
kaplicy Św. Bernarda, kościół klasztorny Wniebowzięcia NMP, Lubiąż 
W i e l e j e d n a k w s k a z u j e , że te w y k o n a n e d o j e d n e g o w n ę t r z a kośc i e lnego l icz ­
n e o b r a z y b y ł y j u ż za życ ia W i l l m a n n a t r a k t o w a n e także j a k o swego r o d z a j u galeria 
dz ie ł p ę d z l a „ś ląsk iego Ape l l esa" b ę d ą c y c h ś w i a d e c t w e m j e g o m a l a r s k i e g o m i s t r z o ­
stwa. W t a k i m t o n i e o l u b i ą s k i m kośc ie le k l a s z t o r n y m i z n a j d u j ą c y c h się t a m o b r a ­
zach W i l l m a n n a pisal i s i e d e m n a s t o - i o s i e m n a s t o w i e c z n i autorzy. Fr iedr ich Lucae 
w w y d a n y m w 1689 r o k u dzie le Schlesiens Curiose Denkwurdigkeiten... o o b r a z a c h 
W i l l m a n n a w l u b i ą s k i m kośc ie le k l a s z t o r n y m pisał j a k o o szczegó lne j atrakcj i L u ­
biąża: „ Ś r o d k o w e l u b w y s o k i e sk lep ien ie w gó r ze na śc ianach p o w y ż e j f i l a rów z d o -
Barockmuseums", 19), s. 31-42, oraz A. Kozieł, Michael Willmanns (1630-1706) Kunst im Dienst der 
Gegenreformation in Schlesien. Forschungsstand und Fragestellung, [w:] Geschichte des christlichen 
Lebens im schlesischen Raum, red. J. Kohler, R. Bendel, t. 1, Munster 2002 („Religiom- und Kultur-
geschichte in Ostmittel- und Sudosteuropa", red. J. Kohler, R. Bendel, 1), s. 549-556. 
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bią w ie lk ie i k u n s z t o w n e dz ie ła m a l a r s k i e p r zeds taw ia j ące m a r t y r i a św. B a r t ł o m i e j a , 
W a w r z y ń c a i i nnych" 1 1 . P o d o b n i e A u g u s t i n Sartor ius , o m a w i a j ą c lub iąsk ie o p a c ­
t w o w swe j w ie lk i e j h i s tor i i z a k o n u cys te rsów w E u r o p i e Ś r o d k o w e j , n i e m i a ł w ą t ­
p l iwośc i , że „ M i e j s c o w y k o ś c i ó ł n i e d a w n o szczegó ln ie rozs ławi ł k u n s z t o w n y pędze l 
M i c h a e l a W i l l m a n n a z a m i e s z k a ł e g o t a m p r z e z d ług ie lata..."12. Z p e ł n e g o o b r a z ó w 
W i l l m a n n a k o ś c i o ł a k l a s z t o r n e g o w L u b i ą ż u d u m n i by l i także, co z r o z u m i a ł e , m i e j ­
s cow i cystersi , o c z y m na j lep ie j ś w i a d c z y sp i sana w 1759 r o k u p r z e z A r n o l d a T e i -
cherta Historia domestica Lubensis, w które j c z y t a m y : „ I b e z w ą t p i e n i a n a t y c h m i a s t 
j a k t y l ko o c e n i s z c h o c i a ż b y n a w e t j e d y n y p i e r w o t n y w l u b i ą s k i m o ł t a r z u w i e l k i m 
w i z e r u n e k W n i e b o w z i ę t e j Na j św ię t s ze j P a n n y M a r i i , a p o n a d t o w s z y s t k i c h św ię ­
t y c h a p o s t o ł ó w n a r ó ż n y c h w i ę k s z y c h m a l o w i d ł a c h p ę d z l e m W i l l m a n n a e l egancko 
n a m a l o w a n y c h , [...] p r z e t o p o w i e s z , że b o g a c t w o n i e p o j ę t e w m i a r ę u p ł y w a j ą c y c h 
lat stale rośn ie w cen ie i n a war tośc i n ie m o g ą c e j b y ć dos ta teczn ie o s z a c o w a n e j " 1 3 . 
L u b i ą s k i e o b r a z y W i l l m a n n a n i e t y l k o w z b u d z a ł y p o w s z e c h n y p o d z i w 
i p r z y n o s i ł y s ł awę m i e j s c o w e m u k o ś c i o ł o w i , l ecz t a k ż e j u ż w X V I I I w i e k u s ta ły 
się p r z e d m i o t e m z a i n t e r e s o w a n i a m i ł o ś n i k ó w sz tuk i . N a l e ż a ł d o n i c h b e z w ą t ­
p i e n i a J o h a n n F r i e d r i c h Z ó l l n e r , k t ó r y w s w e j re lac j i z p o d r ó ż y p o Ś l ą sku z a ­
n o t o w a ł , że k o ś c i ó ł k l a s z t o r n y w L u b i ą ż u „. . . jest p r a w i e n a w s z y s t k i c h ś c i a n a c h 
p o k r y t y o b r a z a m i W i l l m a n n a [...] D z i e ł a te są b e z w ą t p i e n i a w i e l k i e j u r o d y " . 
C h o ć o b r a z y „ ś l ą s k i e g o A p e l l e s a " - j a k p i s ze Z ó l l n e r - „ . . .n ie z r o b i ł y n a m n i e aż 
t a k p o t ę ż n e g o w r a ż e n i a , j a k i e g o o d n i c h o c z e k i w a ł e m " , t o j e d n a k n i e m i e c k i p o ­
d r ó ż n i k z w i e l k i m z n a w s t w e m p o d d a ł a n a l i z i e a r t y s t y c z n ą s t r o n ę l u b i ą s k i c h p ł ó ­
c i en , z a u w a ż a j ą c m . i n . , że „ . . . k o m p o z y c j a j es t p r z e w a ż n i e d o b r a , a r y s u n e k p o ­
p r a w n y . P a r t i a m i t w a r z y r z ą d z i r ó ż n o r o d n o ś ć i s i ła w y r a z u , a p ę d z e l jest l e k k i 
i śm ia ł y . W s z ę d z i e w i d a ć w i e l k i a r t y s t y c z n y ta len t , k t ó r y w y k s z t a ł c i ł się w s z k o ­
le R u b e n s a " 1 4 . 
11 „Das Mittel- oder hohe Gewólbe bekleiden oben an den Wanden iiber den Pfeilen iiberaus 
grosse und kiinstliche Mahlerstiicke vorstellende die Marter=Geschichte Bartholomai / Laurentii 
und anderer" - F. Lucae, Schlesiens Curiose Denkwurdigkeiten I oder vollkornmene Chronica von 
Ober= und Nieder=Schlesien..., Frankfurt am Mayn (Friedrich Knochem) 1689, s. 1167. 
12 „Die alldasige Kirche hat jungsthin insonderheit beruhmt gemacht der kunstreiche Pensel 
des alldort lange Jahr wohnhafften Herrn Michaelis Willmann..." - A. Sartorius, Verteutsch.es 
CISTERCIUM BIS-TERTIUM, Oder Cistercienser Ordens=istorie..., Prag (Wolfgang Wickhart) 
1708, s. 766. 
13 „Et certę si vel solam Principalein in Lubensi Ara majori Imaginem B. V. M . in Coelos as-
sumptae ac omnes S.S. Apostolos distinctis in tabulis majoribus penicilló Willmaniano pereleganter 
expressus [...] obiter duntaxat computaveris, merito Thesaurum inexplicabilem dixeris crescente 
aetate crescentem pretio, et non satis taxanda aestimatione..." (tłum. P. Klint) - A . Teichert, Histo­
ria domestica Lubensis Notitiis praeclaris repleta..., [Leubus 1759], rkps, Biblioteka Uniwersytecka 
we Wrocławiu, Oddział Rękopisów, sygn. IV F. 209, s. 105. C o ważne, tekst Teicherta stał się pod­
stawą informacji o Willmannie, jakie ostatni lubiąski opat, Gabriel Otto, rozesłał do J.P. Cerroniego 
i G.J. Dlabacźa, pierwszych autorów leksykonów artystów w Czechach i na Morawach. 
14 „...ist fast auf allen Wanden mit Gemalden von Willmann bedeckt. [...] Seine Gemalde haben 
unstreitig grose Schónheiten. [...] nicht vollig den machtigen Eindruck auf mich gemacht haben, den 
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T o p o w s z e c h n e t r a k t o w a n i e z e s p o ł u o b r a z ó w W i l l m a n n a w kośc ie le k l a sz ­
t o r n y m w L u b i ą ż u j a k o swois te j galer i i dz ie ł p ę d z l a „ś ląsk iego Ape l l e sa " n i e b y ł o 
o b c e także s a m e m u artyście . W s k a z u j e n a to b o g a t a k o r e s p o n d e n c j a m i ę d z y ar­
tystą a o p a t e m k l a s z t o r u C y s t e r s ó w w Sed lcu , H e i n r i c h e m S n o p k i e m , do t ycząca 
p r a c y W i l l m a n n a d la sed leck iego o p a c t w a , a z w ł a s z c z a w y k o n a n i a m a l a r s k i e g o 
w y s t r o j u n o w o w z n i e s i o n e g o k o ś c i o ł a k l a s z t o r n e g o W n i e b o w z i ę c i a N M P . W z o ­
r e m d la tej rea l i zac j i m i a ł a b y ć w ł a ś n i e m a l a r s k a d e k o r a c j a k o ś c i o ł a k l a s z t o r n e g o 
w L u b i ą ż u , d la tego też opa t S n o p e k j u ż w m a r c u 1701 r o k u w y r a z i ł chęć o s o b i ­
s tego o g l ą d n i ę c i a o b r a z ó w W i l l m a n n a w lub iąsk ie j św ią tyn i , b y na ich p o d s t a w i e 
d o k o n a ć e w e n t u a l n y c h korek t w s w o i m p r o j e k c i e d e k o r a c j i sed leck iego k o ś c i o ­
ła1 5 . C h o ć W i l l m a n n w l iście z 18 m a j a 1701 r o k u g o r ą c o zaprasza ł opa ta S n o p k a 
d o z ł o ż e n i a w i z y t y w l u b i ą s k i m kośc ie le k l a s z t o r n y m , o b i e c u j ą c o p a t o w i „e ine v o l -
l ige V e r g n i e g u n g " 1 6 , t o j e d n a k d o w i z y t y tej d o s z ł o n a j p r a w d o p o d o b n i e j d o p i e r o 
w lecie 1705 r o k u . W ó w c z a s to o p a t o sob i śc i e u d a ł się w p o d r ó ż d o Lub iąża i t a m 
z a p e w n e w t o w a r z y s t w i e W i l l m a n n a m ó g ł - j a k p isa ł - „ n a w ł a s n e o c z y z o b a c z y ć 
p r z e s ł a w n e w n ę t r z e l ub i ą sk i e j św ią t yn i z s z e r o k o z n a n ą m a l a r s k ą dekorac ją " 1 7 . 
P r z y j ę c i e p r z e z o p a t a S n o p k a lub iąsk i ch o b r a z ó w W i l l m a n n a j a k o w z o r u d la 
sed leck ich real izac j i sprawi ło , że w w i e l u p r z y p a d k a c h b y ł y o n e ś c i s ł y m n a ś l a d o w ­
n i c t w e m lub iąsk i ch p i e r w o w z o r ó w . Na j l ep ie j św iadczą o t y m sedleckie p r zeds taw ie ­
n i a scen m ę c z e ń s t w a p o s t o ł ó w : Męczeństwo św. św. Filipa i Jakuba Młodszego z lat 
1 7 0 0 - 1 7 0 1 1 8 , łączące dwa lub iąsk ie mar t y r i a , c z y też Męczeństwo św. Andrzeja, w y ­
k o n a n e w latach 1 7 0 1 - 1 7 0 2 , „ tak j a k jest t o n a m a l o w a n e w Lub iążu" 1 9 . C o ważne , 
ta l in ia p o s t ę p o w a n i a by ła k o n t y n u o w a n a także p o śmierc i Snopka . Jego następca , 
opat B o n i f a z B l a h n a , 1 g r u d n i a 1715 r o k u zawar ł u m o w ę z m i e j s c o w y m m a l a r z e m 
W e n z e l e m Straką na w y k o n a n i e d w ó c h o b r a z ó w Św. Barnaba i Św. Marek, w które j 
w y r a ź n i e z a z n a c z o n o , że o b r a z y m a j ą być n a m a l o w a n e „ w e d ł u g w i l l m a n n o w s k i e g o 
sposobu" , d o k ł a d n i e tak , j a k o b r a z y „ św ię tych a p o s t o ł ó w " w Lub iążu , k t ó r y c h k o p i e 
ich davon erwartete. [...] ist die K o m p o s i t i o n meistenthei ls gut u n d die Z e i c h n u n g richtig. In den 
Stellungen u n d Ges ichtern herrscht viel Mannichfa l t igke i t u n d A u s d r u c k , u n d der Pinsel ist leicht 
u n d dreist. M a n sieht iiberall das grosse Kiinstlertalent, das sich in der Schule eines Rubens gebildet 
hat" - J.F. Zó l lner , Briefe iiber Schlesien, Krakau, Wieliczka und die Grafschaft Glatz auf einer Reise im 
Jahr 1791 geschrieben, t. 1, Ber l in 1792, s. 44. 
15 Z o b . J. N e u m a n n , Expresivni łendence V ćeske barokni malbe. 2, „Galeria", 8 (1984), s. 180. 
16 K o r e s p o n d e n c j a opata klasztoru Cystersów w Sedlcu, He inr i cha Snopka , z M ichae lem W i l l -
m a n n e m - Statni oblastni archiv, T feboń , sygn. X L V I I / 4 . 
' ' Opat Snopek pisze o t ym w liście z 12 l is topada 1705 roku d o lubiąskiego opata Ludwiga 
Baucha: „ . . .comita seąuant i vera Lubae inservir i , ąuatenus praec larum d i spos i t i onem inter iorem 
ecclesiae Lubens is c u m longe lateąue depredicato ornatu eius pictoris i b idem [...] oculariter videre". 
Cyt . za: O. He jn ic , Pfićinky k dejinam stavby chramu Panny Marie v Sedlci u Kutne Hory, „ P a m a t k y 
archeologicke a rrristopisne", 23 (1908 -1909 ) , szp. 423, nr 2. 
18 Zob . J. N e u m a n n , op. cii., s. 180, 212, przyp. 5, oraz H. Lossow, op. c/f., s. 29, nr kat. A . 113. 
19 Zob . J. N e u m a n n , op. cit, s. 181, 212, 214, przyp. 9, oraz H. Lossow, op. cif., s. 47, 49, nr kat. 
A . 109. 
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S t r ą k a m i a ł w c z e ś n i e j w y k o n a ć 2 0 . Z a t y m i d w o m a d z i e ł a m i p o s z ł y n a s t ę p n e i w r e ­
z u l t a c i e w s e d l e c k i m k o ś c i e l e k l a s z t o r n y m z a w i s n ą ł d w u d z i e s t o o b r a z o w y c y k l Mę­
czeństwa Apostołów śc iś le w z o r o w a n y n a l u b i ą s k i m opus magnum W i l l m a n n a 2 1 . 
P o d z i w S n o p k a d l a l u b i ą s k i c h o b r a z ó w W i l l m a n n a dz ie l i l i t a k ż e i n n i f u n d a ­
torzy , a n a j c z ę ś c i e j n a ś l a d o w a n y m d z i e ł e m , t a k ż e z e w z g l ę d u n a s w o j ą i k o n o g r a f i ę , 
s t a ł o s ię m o n u m e n t a l n e Wniebowzięcie NMP z o ł t a r z a g ł ó w n e g o , d o d a t k o w o s p o ­
p u l a r y z o w a n e p o p r z e z r e p r o d u k c y j n ą a k w a f o r t ę a u t o r s t w a s a m e g o W i l l m a n n a 2 2 . 
M a l o w a n e p r z e d s t a w i e n i a A s s u n t y w z o r o w a n e n a l u b i ą s k i m p i e r w o w z o r z e z n a l a ­
z ł y się w o ł t a r z a c h g ł ó w n y c h i b o c z n y c h aż k i l k u n a s t u ś w i ą t y ń , n i e t y l k o n a t e r e n i e 
Ś ląska , l e c z t a k ż e p o b l i s k i c h C z e c h i M o r a w o r a z n a w e t o d l e g ł e j S z w a b i i . O p a c i c y ­
s t e r s k i c h k l a s z t o r ó w w m o r a w s k i m Ż d a r z e n a d S a z a v ą i ś l ą s k i m K a m i e ń c u Z ą b ­
k o w i c k i m z a m ó w i l i o b r a z y Wniebowzięcie NMP w p r a c o w n i s a m e g o W i l l m a n n a 2 3 , 
o p a t k l a s z t o r u C y s t e r s ó w w O s e k u i w i e l k i m i s t r z k l a s z t o r u K r z y ż o w c ó w z C z e r ­
w o n ą G w i a z d ą w P r a d z e „ l u b i ą s k i e " A s s u n t y u z y s k a l i w w a r s z t a c i e u c z n i a i p a ­
s i e rba W i l l m a n n a , J o h a n n a C h r i s t o p h a L i s k i 2 4 , o p a t k l a s z t o r u C y s t e r s ó w w S e d ł c u 
u s ł a w n e g o P e t e r a B r a n d l a 2 5 , n a t o m i a s t k r z e s z o w s k i o p a t I n n o z e n z F r i t s c h p o d a r o -
20 „...auf das Sauberste n a c h W i l l m a n n i s c h e r A r t h gleich denen v o n i h m e H e r r n Wences lao 
Strąka unlagst z u Closter Leubus in H e r z o g t h u m Schlesien abkopierten ubr igen heyl igen Apos te ln 
abgeredeter Ma f i en z u verfest igen angetragen..." - registratura pa t r im , X X X X I V , fasc. 5. Cyt . za: 
J. N e u m a n n , op. cit, s. 218, przyp . 22. 
21 W 1787 roku obrazy te wraz z o ł t a rzem g ł ó w n y m o z d o b i o n y m ma la r sk im przeds tawien iem 
Wniebowzięcie NMP Petera Brand la (1728) i o ł t a rzem b o c z n y m Św. A n t o n i e g o zosta ły zakup ione 
za s u m ę 1189 z łotych d o kośc io ła paraf ia lnego Św. W a w r z y ń c a w V y s o k i m Mycie. P o po łow ie X I X 
w ieku obrazy Męczeństwa Apostołów zosta ły usunięte z kośc io ła , p o c z y m zaginęły bez śladu. Z o b . 
J. N e u m a n n , op. cit., s. 192, 218, oraz K . Kap lanova , S. Vacha, Chram sv. Vavfince ve Vysokem Myte, 
V y s o k e M y t o 2004, s. 36, 83, przyp . 140. 
22 Z o b . A . Koz ie ł , Sztuka i promocja sztuki. O funkcji akwafort Michaela Willmanna, [w:] Ni-
derlandyzm na Śląsku i w krajach ościennych, red. M . Kapus tka , A . Koz ie ł , P. Oszczanowsk i , W r o c ł a w 
2003 ( „ A c t a Universitat is Wratislaviensis", 2508, Histor ia Sztuki , 17), s. 3 4 4 - 3 4 6 , il. 6, oraz A . Koz ie ł , 
Angelus Silesius, Bernhard Rosa i Michael Willmann, czyli sztuka i mistyka na Śląsku w czasach ba­
roku, W r o c ł a w 2006 ( „ A c t a Universitat is Wratislaviensis", 2872, His tor ia Sztuki, 23), s. 297 -311 . 
23 Zob . P. Skobel , Michael Willmanns Gemdlde in der ehemal. Cisterzienserśtiftskirche zu 
Kamenz in Schlesien, Schweidn i tz 1920 ( „ C a m e n z in Vergangenhei t u n d Gegenwart" , 4) , s. 7, nr I; 
A . Koz ie ł , Rysunki Michaela Willmanna (1630-1706), W r o c ł a w 2000 ( „ A c t a Universitat is Wrat is la -
viensis", 2212, Histor ia Sztuki , 14), s. 127 -128 . 
24 By ły to obrazy z ołtarza g łównego kośc io ła Cystersów w O s e k u oraz z ołtarza bocznego k o ­
ścioła K r z y ż o w c ó w z C z e r w o n ą G w i a z d ą w Pradze - zob. J. N e u m a n n , Jan Kryśtof Liska, „Umeni", 
15 (1967), s. 156, 166, il. 22; P. Preiss, Jan Krzysztof Liska. Przyczynki do studium nad twórczością, 
„Roczn ik i Sztuki Śląskiej", 7 (1970), s. 128, 130, oraz A . Koz ie ł , „Famosopittore Willmanna'. Recepcja 
twórczości Michaela Willmanna w Czechach i na Morawach, [w:] Wrocław w Czechach - Czesi we Wro­
cławiu. Literatura - język - kultura, red. Z. Tara j ł o -L ipowska , J. Mal ick i , W r o c ł a w 2003, s. 315, 317. 
25 Był to w s p o m n i a n y j u ż obraz z oł tarza g ł ó w n e g o w sed leck im kościele k l a s z to rnym W n i e ­
bowz ięc ia N M P z 1728 roku ( o d 1787 r o k u kośc ió ł paraf ia lny Św. W a w r z y ń c a , V y s o k e M y t o ) . Z o b . 
J. N e u m a n n , Petr Brandl a jeho Nanebevzeti ve Vysokem Myte, V y s o k e M y t o 1978, passim, oraz K . K a -
p lanova , Ś. Vacha, op. cit., s. 31, 3 7 - 3 9 . 
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w a ł k l a s z t o r o w i C y s t e r s ó w w J e m i e l n i c y k o p i ę W i l l m a n n o w s k i e g o Wniebowzięcia 
NMP n a m a l o w a n ą p r z e z w n u k a W i l l m a n n a , G e o r g a W i l h e l m a N e u n h e r t z a 2 6 . I n n i 
f u n d a t o r z y , j a k c h o ć b y o p a t w r o c ł a w s k i c h a u g u s t i a n ó w , B a l t h a s a r S e i d e l 2 7 , p r z e o r 
k o n w e n t u B o n i f r a t r ó w w C i e s z y n i e D a m a s i u s S c h w a n e r 2 8 c z y o p a t k a k l a s z t o r u C y -
s t e r e k w T r z e b n i c y , B e r n a r d a z T e n c z y n a P a c z y ń s k a 2 9 , m u s i e l i się z a d o w o l i ć p r z e d ­
s t a w i e n i a m i A s s u n t y p ę d z l a m n i e j z n a n y c h a r t y s t ó w . D o ś ć w s p o m n i e ć , ż e n a w e t 
t a k w y b i t n y z n a w c a i m e c e n a s s z tuk i , j a k w r o c ł a w s k i b i s k u p F r a n c i s z e k L u d w i k v o n 
P f a l z - N e u b u r g , z lec i ł w 1 7 1 5 r o k u s w e m u n a d w o r n e m u m a l a r z o w i J o h a n n o w i C l a -
e s s e n s o w i n a m a l o w a n i e w i e r n e j k o p i i l u b i ą s k i e g o Wniebowzięcia NMP d l a k o ś c i o ł a 
p i e l g r z y m k o w e g o n a S c h ó n e n b e r g u k o ł o E l l w a n g e n w S z w a b i i 3 0 , a n y s c y j e z u i c i z a ­
m ó w i l i k o p i ę W i l l m a n n o w s k i e j A s s u n t y , a le n i e n a p ł ó t n i e , l e c z w r z e ź b i e 3 1 . 
N i e i n a c z e j o b r a z y „ ś l ą s k i e g o A p e l l e s a " w l u b i ą s k i e j ś w i ą t y n i t r a k t o w a l i t a k ­
ż e s a m i a r t y ś c i , k t ó r z y w s w e j w ł a s n e j t w ó r c z o ś c i w i e l o k r o t n i e o d w o ł y w a l i s ię 
d o l u b i ą s k i c h d z i e ł W i l l m a n n a j a k o a r t y s t y c z n e g o w z o r u i e s t e t y c z n e g o i d e a ł u . 
O c z y w i ś c i e , n a j l i c z n i e j l u b i ą s k i e i n s p i r a c j e o d n a j d u j e m y w o b r a z a c h n a j b l i ż s z y c h 
u c z n i ó w W i l l m a n n a 3 2 o r a z m i e j s c o w y c h ś l ą s k i c h m a l a r z y , i t o z a r ó w n o t y c h , k t ó -
2 6 Z o b . N . v o n Lutterotti, Abt Innozenz Fritsch der Erbauer der Griissauer Abteikirche, Schweid -
n i tz 1935, s. 54; Katalog zabytków sztuki w Polsce, red. J.Z. Łoz ińsk i , B. W o l f f - Ł o z i ń s k a , t. 7: Woje­
wództwo opolskie, red. T. Chrzanowsk i , M . Korneck i , z. 14: Powiat strzelecki, oprać. E. D w o r n i k - G u -
towska, E. Symbratowicz , Warszawa 1961, s. 18. 
2 7 Ta kop ia lubiąskiego Wniebowzięcia NMP została n a m a l o w a n a przez n ieznanego artystę 
w latach 1712 -1715 d o ołtarza g łównego klasztornej świątyni . Niestety, dz ie ło to zosta ło zn iszczone 
w 1945 roku. Z o b . Die Kunstdenkmdler der Provinz Niederschlesien, t. I: L. Burgemeister, G . G r u n d -
m a n n , Die Kunstdenkmdler der Stadt Breslau, cz. 1, Breslau 1930, s. 234, oraz H . H o f f m a n n , Die 
Kirche Sankt Maria aufdem Sande zu Breslau, Breslau 1933 („Fuhrer zu schlesischen Kirchen", red. 
H. H o f f m a n n , 3), s. 15. 
28 O b r a z d o ołtarza g łównego klasztornej świątyni został n a m a l o w a n y w 1743 roku przez 
opawsk iego malarza A n t o n a Ernsta Beyera. Beyer powtórzy ł k o m p o z y c j e lubiąskiego Wniebowzięcia 
NMP także w z n i s z c z o n y m obrazie z ołtarza g łównego w kościele f a rnym w O p a w i e w 1755 roku, 
z n a n y m dzisiaj z zachowanego m o d e l u ołtarza. Zob . M . Schenkova , J. 01śovsky, Barokni rhaMfstvi 
a sochafstvi ve yychodnt ćastl ćeskeho Slezska, O p a v a 2004, s. 2 7 - 2 9 , n r kat. M . 1.1. 
29 O b r a z d o ołtarza g łównego klasztornej świątyni w 1748 roku w y k o n a ł c z y n n y w Lubiążu 
malarz n ider landzk iego pochodzen ia , Ph i l ipp Christ ian B e n t u m . Zob . D. Mau l , Leben und Werke 
des Malers Christian Bentum, Strassburg 1915 („Studien zur deutschen Kunstgeschichte", 178), s. 43, 
oraz Trzebnica. Sanktuarium Św. Jadwigi Śląskiej, oprać. S. K l i m e k (fotografie) , ks. A . Kie łbasa (tekst), 
W r o c ł a w 2002, s. 5, il. 21. 
3 0 Zob. Allgemeines Kiinstler-Lexikon. Die Bildenden Kunstler aller Zeiten und Vólker, t. 19, 
M i i n c h e n - L e i p z i g 1998, s. 427 ( tam wcześniejsza literatura). 
31 Rzeźbiarska grupa ołtarza g łównego w kościele Jezu i tów w Nysie została w y k o n a n a w latach 
1690 -1691 przez n ieznanego rzeźbiarza na podstawie autorskiej akwafor ty W i l l m a n n a . Zob. R. H o -
lownia , Udział malarzy w kształtowaniu architektury i rzeźby na Śląsku w okresie dojrzałego baroku, 
[w:] Willmann i inni..., s. 188 -189 , il. 131. 
32 P rzyk ładem niech będzie obraz o ł tarzowy Przesłuchanie św. Katarzyny, k tóry G e o r g W i l ­
he lm Neunher t z w 1727 roku nama lowa ł dla kościo ła k lasztornego Franc i szkanów Matk i Bosk ie j 
Śnieżnej na N o w y m Mieście w Pradze, ściśle w z o r o w a n y na dziele W i l l m a n n a o t ym s a m y m temacie 
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r z y - j a k J o h a n n J a c o b E y b e l w i e s e r z W r o c ł a w i a 3 3 c z y J o h a n n K r e t s c h m e r z G ł o ­
g o w a 3 4 - m i e l i w a r s z t a t o w y k o n t a k t z W i l l m a n n e m , j a k i t y c h , k t ó r z y - j a k P h i -
l i p p C h r i s t i a n B e n t u m 3 5 , J o h a n n H e i n r i c h K y n a s t 3 6 c z y n i e z n a n y a u t o r o b r a z u 
Chrystus na krzyżu w k o ś c i e l e p a r a f i a l n y m w L e ś n i c y 3 7 - z l u b i ą s k ą p r a c o w n i ą 
m i s t r z a n i e m i e l i j u ż n i c w s p ó l n e g o . D o W i l l m a n n o w s k i c h w z o r c ó w z L u b i ą ż a 
o d w o ł y w a l i s ię j e d n a k t a k ż e a r t y ś c i o b c y , k t ó r z y o s i e d l i l u b t y l k o c z a s o w o p r a ­
c o w a l i n a Ś l ą s k u , j a k J o h a n n C o n r a d P o h l 3 8 c z y n a w e t s a m J o h a n n M i c h a e l R o t t -
m a y r v o n R o s e n b r u n n 3 9 . C o c i e k a w e , l u b i ą s k i e i n s p i r a c j e o d n a j d u j e m y t a k ż e 
u t y c h t w ó r c ó w , k t ó r z y - j a k c z e s k i m a l a r z J a c o b A n t o n P i n k 4 0 c z y A u s t r i a k F r a n z 
z kośc io ła k lasz tornego w Lub iążu . Z o b . O J . Blaźićek, Umeni a umelci 17. a 18. veku v zdznamech 
prażskych kldśternkh archivu. III. Z archivu frantiśkdnu u P. Marie Sneźne, „ U m e n i " 3 (1954), s. 336; 
P. Preiss, The Drawings and Ełchings of Georg W. }. Neunhertz, „Bu l le t in of the Nat iona l Ga l lery in 
Prague", 2 (1992), s. 64, oraz A . Koz ie ł , Rysunki Michaela Wilłmanna..., s. 202, 391. 
33 Jako p r zyk ł ad n iech służą: r y sunek Eybelwiesera Śmierć św. Barbary w y k o n a n y w e d ł u g lu -
biąskiego obrazu W i l ł m a n n a o t y m temacie (zob. A . Koz ie ł , Rysunki Michaela Wilłmanna..., kat.: 
/. Eybelwieser, n r A . II. 37) oraz w z o r o w a n e na W i l l m a n n o w s k i m martyrium m a l o w i d ł o f reskowe 
Męczeństwo Św. Piotra z 1715 r o k u w sali letniej pra ła tury w d a w n y m klasztorze K r z y ż o w c ó w z Czer ­
w o n ą G w i a z d ą we W r o c ł a w i u (zob. J. W r a b e c , Barokowy klasztor Św. Macieja we Wrocławiu. Ar­
chitektura i jej kontekst, W r o c ł a w 2000 ( „ A c t a Univers i tat is Wratislaviensis", 2140), s. 6 9 - 7 0 ) . 
34 P r z y k ł a d e m niech będz ie n a m a l o w a n a przez Kre t schmera dla g łogowskie j ka tedry kop ia 
Willmannowskiego Męczeństwa Św. Pawła,która została zn i s zczona w 1945 r o k u i dzis ia j z n a m y j ą j e ­
dyn ie z archiwalnej fotografi i p r z e c h o w y w a n e j w Instytucie Sztuki P A N w Warszawie (sygn. 29135). 
35 P r z y k ł a d e m niech będą ściśle w z o r o w a n e na o ł ta rzowych m a l o w i d ł a c h W i l ł m a n n a w lu -
b iąsk im kościele k lasz tornym obrazy B e n t u m a Wizja św. Bernarda z Clairvaux i Śmierć Św. Benedykta 
w kapl icy Św. Jadwigi w Trzebnicy. Zob . D. Mau l , op. cit., s. 43, oraz Trzebnica..., il. 32, 33. 
36 P r z y k ł a d e m niech będz ie obraz Kynasta Pokłon pasterzy z c y k l u Siedmiu Radości i Siedmiu 
Boleści Marii w kościele para f ia lnym w S o ś n i c y z lat 1776-1779, i n sp i rowany lub iąsk im p ł ó t n e m o ł ­
t a r z o w y m o t y m s a m y m temacie. Zob . Katalog zabytków sztuki w Polsce, red. J.Z. Łoz ińsk i , B. W o l f f -
-Łoz ińska , Seria N o w a , t. 4: Województwo wrocławskie, red. J. Pokora , M . Zlat, z. 2: Sobótka, Kąty 
Wrocławskie i okolice, oprać. J. Pokora , M . Zlat, Warszawa 1991, s. 122. 
3 7 Ten w z o r o w a n y na W i l l m a n n o w s k i m p łó tn ie z 1702 r o k u obraz powsta ł o k o ł o 1740 roku. 
Zob . L. Burgermeister, G . G r u n d m a n n , op. cit., cz. 3, Breslau 1934, s. 182. 
3 8 Poh l insp irował się o b r a z e m W i l ł m a n n a Śmierć Św. Barbary, ma lu jąc w 1716 roku obraz 
Śmierć św. Doroty d o ołtarza g łównego w kościele Franc i s zkanów Św. D o r o t y we W r o c ł a w i u . Zob . 
ibidem, s. 118. 
3 9 R o t t m a y r wykorzys ta ł k o m p o z y c j ę lubiąskiego obrazu W i l ł m a n n a Męczeństwo św. Barbary, 
tworząc m a l o w i d ł o o t y m s a m y m temacie dla kośc io ła A u g u s t i a n ó w (Św. D o r o t y ) w W i e d n i u . Zob . 
E. Hubala , Rottmayrs Altarbilder in der ehemaligen Dorotheenkirche zu Wien, „Wiener Jahrbuch fur 
Kunstgeschichte", 33 (1980), s. 165 -168 , il. 163. 
4 0 P i n k nama lowa ł z a p e w n e dla opac twa Cys tersów w Pląsach obraz o ł t a rzowy Męczeństwo 
św. Katarzyny, k tóry jest w z o r o w a n y na lub iąsk im obrazie W i l ł m a n n a Męczeństwo św. Barbary. 
Zob . I. Bukaćova , P. Preiss, De picturis a celebri D. Jacobo Pink sagaci penicillo expressis: Żivot a dilo 
plaskeho malire Jakuba Antonina Pinka, [w:] Osmsetpadesat let plaskeho kldśtera, Kra lov ice 1995, 
s. 115 -116 , 123, przyp. 24; A . Koz ie ł , „Famoso pittore Willmanno"..., s. 317, 320, oraz Śląsk - perła 
w Koronie Czeskiej. Trzy okresy świetności w relacjach artystycznych Śląska i Czech, kat. wyst. , A k a ­
d e m i a Rycerska, Legnica, 6 V - 8 X 2006, Valdśtejska j i zdarna , Praha, 16 X I 2006 - 8 I V 2007, red. 
A . N iedz ie lenko , V. V lnas , Praha 2006, n r kat. III.5.25. ( M . Vondraćkova ) . 
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A n t o n M a u l b e r t s c h 4 1 - w e d ł u g p o s i a d a n y c h p r z e z nas i n f o r m a c j i n i g d y n a Ś lą ­
s k u n ie by l i . 
J e d n a k ż e d l a w i e l u a r t y s t ó w l u b i ą s k i k o ś c i ó ł k l a s z t o r n y b y ł b e z w ą t p i e n i a 
c e l e m e d u k a c y j n y c h p o d r ó ż y , a z g r o m a d z o n e t a m d z i e ł a W i l l m a n n a b y ł y p r z e d ­
m i o t e m i ch a r t y s t y c z n y c h s t u d i ó w . T a k w ł a ś n i e r z e c z się m i a ł a w p r z y p a d k u z n a ­
k o m i t e g o a r t y s t y i e r u d y t y , k a n o n i k a A n t o n a M a r t i n a L u b l i n s k i e g o , t w ó r c y b a ­
r o k o w e g o m a l a r s t w a n a M o r a w a c h , k t ó r y n a j p r a w d o p o d o b n i e j na p o c z ą t k u lat 
o s i e m d z i e s i ą t y c h X V I I w i e k u p o j a w i ł się w L u b i ą ż u , b y z a p o z n a ć się z o b r a z a m i 
W i l l m a n n a . J eg o s z c z e g ó l n ą u w a g ę z w r ó c i ł y o b r a z y ze s ł y n n e j l u b i ą s k i e j ser i i 
Męczeństwa Apostołów, a n a j l e p s z y m ś w i a d e c t w e m tego z a i n t e r e s o w a n i a są z a ­
c h o w a n e w i e r n e p r z e r y s y o b r a z ó w Męczeństwo św. Jana Ewangelisty i Męczeń­
stwo św. Piotra42. N i e u l e g a w ą t p l i w o ś c i , że d l a L u b l i n s k i e g o i i n n y c h a r t y s t ó w 
o b r a z y W i l l m a n n a w k o ś c i e l e k l a s z t o r n y m w L u b i ą ż u s t a n o w i ł y r o d z a j m a l a r ­
sk ie j a k a d e m i i . 
O c z y w i ś c i e , t r a k t o w a n i e m a l a r s k i c h dz ie ł w s a k r a l n y m w n ę t r z u j a k o s w e g o 
r o d z a j u galer i i p rac d a n e g o ar tys ty m a d ł u g ą h i s to r i ę i w ie l e p r e c e d e n s ó w . P r z e ­
c ież kap l i ca B r a n c a c c i c h z f r e s k a m i M a s a c c i a , o k tó re j Vasar i p isa ł , że o d w i e d z a 
j ą „ N i e s k o ń c z o n a [...] i l o ść m a l a r z y i i n n y c h a r t y s t ó w ciągle, aż p o dz i ś dzień", p o ­
n i e w a ż „ O g l ą d a się t a m [...] tak p i ę k n i e i ż y w o k o m p o n o w a n e g ł o w y , że w s p ó ł c z e ­
s n y m ż a d e n m a l a r z n ie stał się r ó w n i e b l i sk i j a k M a s a c c i o " 4 3 , t o część f l o r e n c k i e g o 
k o ś c i o ł a Santa M a r i a de l C a r m i n e . N a t o m i a s t s ł y n n a K a p l i c a S y k s t y ń s k a z m a ­
l o w i d ł a m i M i c h a ł a A n i o ł a , k tó re b y ł y p o d s t a w o w y m w z o r e m a r t y s t y c z n e g o idea łu 
u k a z y w a n i a l u d z k i e g o c ia ła dla k i l k u p o k o l e ń p i e l g r z y m u j ą c y c h d o R z y m u m a ­
larzy 4 4 , t o - j a k p o w s z e c h n i e w i a d o m o - s ak ra lne w n ę t r z e w a t y k a ń s k i e g o k o m ­
p leksu . W y d a j e się j e d n a k , że W i l l m a n n o w i i j e g o w s p ó ł c z e s n y m i d e o w e g o w z o r u 
d o s t a r c z y ł o n i e d z i e ł o Vasar iego , lecz p i e r w s z a n i e m i e c k a teor ia m a l a r s t w a Teut-
sche Academie p i ó r a J o a c h i m a v o n Sandrar ta , a z w ł a s z c z a z a m i e s z c z o n y n a je j k a r ­
t ach s z c z e g ó ł o w y op i s m a l a r s k i c h prac , j ak i e d la k o ś c i o ł a k l a s z t o r n e g o B e n e d y k ­
t y n ó w w L a m b a c h w y k o n a ł s a m autor dz ie ła . 
41 P r z y k ł a d e m n iech b ę d z i e o le jny szk ic n i e z a c h o w a n e g o o b r a z u o ł t a r zowego Męczeństwo 
św. Andrzeja z K o m a r o m ( K o m o r n ) . Z o b . Meisterwerke der ósterreichischen und deutschen Ba-
rockmalerei in der Alten Galerie am Landesmuseum Joanneum in Graz, oprać . K . Woisetschłager , 
W i e n - M i i n c h e n 1961 ( „ Joannea . Pub l i ka t i onen des S te iermark ischen L a n d e s m u s e u m J o a n n e ­
u m " ) , s. 76. 
4 2 Zob. M . Togner , KresUfske dilo Antonina Martina Lublinskeho (1636-1690), [w:] Willmann 
i inni..., s. 145, ił. 99, 101, o raz M . Togner, Antonin Martin Lublinsky 1636-1690, O l o m o u c 2004, 
s. 185-186, nr kat. 4 .1 ,4 .2 . 
4 3 G . Vasari , Żywoty najsławniejszych malarzy, rzeźbiarzy i architektów, t ł um . K . Estreicher, 
Warszawa 1989, s. 126. 
44 Zob. I. Wo j c i echowsk i , Metamorfozy Hamana. Recepcja fresku Michała Anioła z kaplicy Syk-
styńskiej, [w:] Sztuka około 1500, materiały Sesji Stowarzyszenia H i s t o r y k ó w Sztuki, G d a ń s k , l isto­
p a d 1996, Warszawa 1997, s. 215 -244 . 
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N a m a l o w a n e p r z e z S a n d r a r t a n a z l e c e n i e o p a t a P l a c y d a s i e d e m o b r a z ó w : 
m o n u m e n t a l n e Wniebowzięcie NMP d o o ł t a r z a g ł ó w n e g o o r a z sześć p ł ó c i e n 
z p r z e d s t a w i e n i a m i ś w i ę t y c h d o o ł t a r z y b o c z n y c h , z o s t a ł y b o w i e m u k a z a n e j a k o 
s w e g o r o d z a j u ga ler ia o b r a z ó w w i e l k i e g o n i e m i e c k i e g o artysty . K a ż d y z o b r a z ó w 
zos ta ł s z c z e g ó ł o w o o p i s a n y p o d k ą t e m j e g o a r t y s t y c z n y c h zalet , a w p o d s u m o ­
w a n i u w y l i c z o n e z o s t a ł y w s z y s t k i e „ a r t y s t y c z n e z a l e t y " (Kunst-Vermógen) S a n ­
d r a r t a z a p r e z e n t o w a n e w o p i s y w a n y c h o b r a z a c h : d o b r a i n w e n c j a , p o d o b i e ń s t w o 
p o r t r e t ó w , w ł a ś c i w e u k a z a n i e h i s to r i i , p o p r a w n o ś ć p e r s p e k t y w y , o d p o w i e d n i e 
z r ó ż n i c o w a n i e g e s t ó w i w y r a z ó w t w a r z y itp. J ak s t w i e r d z a a u t o r o p i s u , „ K r ó t k o 
m ó w i ą c , m o ż n a w n i c h z o b a c z y ć i p o z n a ć n i e z r ó w n a n e s t u d i a , s z t u k ę i p r a c o ­
w i t o ś ć , p r a w d z i w y w z o r z e c i p r z y k ł a d " . S tąd też ca ła m a l a r s k a d e k o r a c j a o ł t a r z y 
w k o ś c i e l e k l a s z t o r n y m w L a m b a c h , „. . .te s i e d e m S a n d r a r t o w s k i c h c u d o w n y c h 
d z i e ł m o ż n a ś m i a ł o n a z w a ć d o s k o n a ł ą s z k o ł ą malars twa" . T o w ł a ś n i e o n a sp ra ­
w i a , że d z i s i a j d o m a ł o z n a n e g o w c z e ś n i e j L a m b a c h „ . . .n ie t y l k o m i ł u j ą c a s z t u ­
k ę m ł o d z i e ż , l ecz t a k ż e cesarze , k a r d y n a ł o w i e , a r c y k s i ą ż ę t a i i n n e w y s o k o i n i ­
s k o u r o d z o n e o s o b y s w o j ą d r o g ę k i e r u j ą , b y d z i e ł a s z t u k i og lądać . . . " 4 5 . T r u d n o 
d o p r a w d y o b a r d z i e j t r a fną c h a r a k t e r y s t y k ę a r t y s t y c z n e j f u n k c j i k o ś c i e l n y c h o b ­
r a z ó w S a n d r a r t a , c h a r a k t e r y s t y k ę , k t ó r a r ó w n i e d o b r z e m o g ł a b y d o t y c z y ć o w i e ­
le l i c z n i e j s z y c h i b a r d z i e j z r ó ż n i c o w a n y c h ł u b i ą s k i c h o b r a z ó w M i c h a e l a W i l l -
m a n n a . 
P r z e d s t a w i o n e p o w y ż e j u w a g i n a t e m a t o b r a z ó w W i l l m a n n a i j e g o warsz ta tu 
z k o ś c i o ł a k l a s z t o r n e g o w L u b i ą ż u m a j ą n i e t y l k o n a u k o w y cel, l ecz t akże ak tua l ­
n e z n a c z e n i e . H i s t o r y c z n i e z a k o r z e n i o n e t r a k t o w a n i e ł u b i ą s k i c h m a l o w i d e ł j a k o 
w ie l k i e j galer i i dz ie ł ś ląsk iego m i s t r z a m o ż n a b o w i e m u w a ż a ć za i s to tną w s k a z ó w ­
k ę w p o s z u k i w a n i a c h k o n c e p c j i p r zy s z ł e j rewi ta l i zac j i l u b i ą s k i e g o k o ś c i o ł a W n i e ­
b o w z i ę c i a N M P (ii. 127). P o d j ę c i e p r ó b y o d t w o r z e n i a w L u b i ą ż u o w e j „ d o s k o n a ł e j 
s z k o ł y m a l a r s t w a " M i c h a e l a W i l l m a n n a b y ł o b y m i l o w y m k r o k i e m w s t ronę p i e r w ­
szego m u z e u m t w ó r c z o ś c i „ś ląsk iego Ape l l e sa " - i ns ty tuc j i , na k tórą m i e s z k a ń c y 
Śląska czeka ją j u ż o d w i e l u lat. 
4 5 „ K u r z zu sagen, es ist dar in / der u iwerg le ich l i chen Studien / Kuns t u n d Gedu l t / ein wahres 
m o d e l ! u n d exempe! zu sehen / u n d zu erkennen. [...] diese Sieben Sandrat ische W u n d e r - S t u c k e / 
woh l e ine v o l l k o m m e n e Mah le rey -Schu le m ó g e n genennet werden. [...] n icht allein die kunst l ie -
bende Jugend / s o n d e r n auch Kayser / Card ina le / E r z - H e r z o g e n / auch andere h o h e u n d niedere 
S tands -Personen / ihren W e g dor th in zu w e n d e n / u m d ie K u n s t - A r b e i t e n zu besichtigen..." - Le-
bensLauf und Kunst-Wercke Des WolEdlen und Gestrengen Herm Joachim von Sandrart aufStockau 
HochfUrstl. Pfalz-Neuburgischen Rahts: zu schuldigster Beehrung und Dankbarkeit beschreiben und 
iibergeben von Desselben Dienst-ergebenen Vettern und Discipeln, [w:] J. v o n Sandrart , Teutsche 
Academie der Bau-, Biid- und Mahlerey-Kunste, t. 1, Nćirnberg 1675 (reprint : Nórd l ingen 1994), 
s. 2 0 - 2 2 . A u t o r e m tego tekstu by ł przyjacie l malarza , n o r y m b e r s k i poeta S i g m u n d v o n Birken. 
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„EINE VOLLKOMMENE MAHLEREY-SCHULE" ODER EIN PAAR WORTE 
UBER DIE GEMALDEGRUPPE MICHAEL WILLMANNS 
AUS DER EHEMALIGEN ZISTERZIENSERKLOSTERKIRCHE IN LEUBUS 
Z u s a m m e n f a s s u n g 
Es unterliegt ke inem Zweifel , dass die G e m a l d e g r u p p e Michae l W i l l m a n n s u n d seiner W e r k -
statt, welche sich bis z u m Jahre 1943 in der M a r i a - H i m m e l f a h r t - K l o s t e r k i r c h e in Leubus befand u n d 
derzeitig zwischen den K i r chen u n d M u s e e n in W a r s c h a u u n d Breslau zerstreut ist, in der ganzen 
Geschichte der europaischen Malerei ais e inma l ig betrachtet werden muss . Laut der neuesten Scha-
tzungen zahlte diese G r u p p e i m GroCte i l m indes tens 60 Le inwande , die alle v o n e i n e m Kiinstler 
s t a m m e n , der nur in se inen Atel ierhel fern Unterst i i tzung fand. Es hande l t sich u m G e m a l d e , die v o n 
W i l l m a n n w a h r e n d seiner be inahe ganzen Ki inst lerkarriere angefertigt w o r d e n sind: angefangen bei 
den ersten Kontak ten mi t s e inem lang jahr igen M a z e n , d e m A b t A r n o l d Freiberger i m Jahre 1656, bis 
zu se inen letzten Lebens jahren (1702). D iese G e m a l d e gehórten k e i n e m Zyk lus an, s o n d e r n stellten 
eine reiche G e m a l d e s a m m l u n g dar, die sich s o w o h l in d e n Maf ien , in der Themat ik , ais auch in d e m 
ki inst lerischen Charakter unterschied: angefangen bei den groS format igen G e m a l d e n des Zyk lus 
Apostel Martyrien, i iber das i m m e n s e Haupta l targemalde Maria Himmelfahrt, bis zu k le ineren Sei-
tenaltargemalden. Zusatz l ich w u r d e n d ie L e i n w a n d ó l g e m a l d e u m Freskenmalere ien in der Kapel le 
des hl. Be rnhard u n d des hl. Benedic t sowie in der Fi irstenkapelle vervol ls tandigt . 
Selbstverstandlich war die Haup t funk t i on der G e m a l d e W i l l m a n n s in der Klosterkirche Leu ­
bus mit d e m sakralen Charakter des Inneren verbunden . Vie les j edoch deutet darauf h in , dass die 
an e i n e m O r t gesammelten W e r k e bereits zu den Lebzeiten W i l l m a n n s ais eine einzigartige Galerie 
der W e r k e des „schlesischen Apel les" behandel t w u r d e n u n d ais das Zeugn i s seiner Meistermalerei 
galten. In e inem solchen T o n w u r d e n die Schriften der A u t o r e n aus d e m 17. u n d 18. Jahrhundert 
(z.B. F. Lucae, A . Sartorius, F. Nicolai , J .F Zó l lner ) iiber d ie Klosterk irche Leubus u n d iiber die sich 
dort be f indenden G e m a l d e W i l l m a n n s gehalten. W i l l m a n n selbst prasentierte die Leubuser Kirche in 
der Kor respondenz mit d e m A b t He inr ich Snopek aus Sedlec auf die gleiche Weise. N icht anders w u r ­
den die G e m a l d e des „schlesischen Apel les" in der Leubuser Kirche v o n vielen Ki inst lern aus Schle-
sien, B ó h m e n , M a h r e n u n d Osterreich behandelt , die in der eigenen Arbe i t m e h r m a l s an die Leubuser 
Werke W i l l m a n n s ais ki instlerisches Muster u n d asthetisches Ideał anknupf ten . Zweifel los galt eines 
der W i l l m a n n sehr gut bekannten W e r k e des hervorragenden Kiinstlers u n d Theoretikers J oach im 
v o n Sandrart, Teutsche Academie... ais ideelle Quel le einer so lchen „ki inst lerischen" Interpretation der 
Sakralgemaldegruppe. D a r i n w u r d e die Klosterkirche in L a m b a c h sowie die sich dar in be f indenden 
Altargemalde, die ais „eine v o l l k o m m e n e Mahlerey -Schule" genannt w u r d e n , ausgiebig beschrieben. 
Diese historische Verwurze lung u n d Betrachtung der G e m a l d e Michae l W i l l m a n n s u n d seiner 
Werkstatte aus der Klosterkirche in Leubus ais einer imposanten Galer ie der Meisterwerke, k a n n ais 
ein wichtiger H inwe is in der Suche nach d e m zukunf t igen Bebauungskonzept der Leubuser K i rche 
dienen. Eine Wiedergabe Michae l W i l l m a n n s „ v o l l k o m m e n e Mahlerey -Schu le" in Leubus w u r d e ein 
Mei lenstein in die R ichtung des ersten M u s e u m s werden, welches das W e r k des „schlesischen A p e l ­
les" ehren wiirde. Dieses wi i rde eine Inst i tut ion werden, auf welche die Schlesier bereits jahrelang 
warten. 
Ubersetzt von Barbara Bartczak 
